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Story play and Japanese lesson in Elementary Schools
Research of "The Giant Turnip"
Rumi Harada
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Japanese in Elementary Schools?teaching materials of story play?"The Giant Turnip"
The Giant Turnip, which was translated by Risako Uchida, is read by teachers in kindergartens.
At elementary schools, teachers use Takehiko Saigo's translation of The Giant Turnip as a
Japanese lesson teaching material. Although these two versions of the picture book have the
same story, the texts are not the same thus making these picture books distinctive from each
other.
Risako Uchida's translation puts greater importance on the conclusion; when the turnip is
pulled out. Moreover, the text is rhythmical. Takehiko Saigo's translation focuses more on the
feelings of the characters and the theme of the tale.
Therefore, Uchida's translation is suitable for kindergarten children whereas Saigo's
translation is excellent as a teaching material for an elementary school.
I came to this understanding by comparing the childcare using The Giant Turnip as teaching
material for a story play with lessons in the elementary school using The Giant Turnip as
teaching material.
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